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播放，类似于 V C D、D V D 播放机。
2、节目资源
节目资源是厦门移动电视频道
相对于城市T 频道来说最具竞争力
的因素。厦门移动电视频道依托厦
门广电集团丰富的节目资源优势，
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实现对央视新闻节目的转播和厦门
电视台新闻、资讯和娱乐类节目的
直播。在“注意力经济”时代，谁的
节目内容能吸引受众的注意力谁就
具有竞争力，因此，在当今媒体竞争
中，“内容为王”是极其重要的一条
准则。2004年6月，北广传媒移动电
视有限公司全国首家开播公交移动
电视频道，它针对北京居民平均乘
车时间为40分钟的特点，推出了“黄
金一小时”的节目布局原则，以新
闻、资讯和娱乐节目为主，在编排上
实行周循环错位滚动播出，让在固
定时间乘车的观众可以看到不同的
节目。厦门移动电视频道在受众调
查的基础上，提出了“新闻＋资讯＋
娱乐”的频道定位。针对移动交通工
具上的人群具有广泛性和快速流动
的特点，移动频道的资讯涵盖了新
闻、财经、体育、文化、教育、娱乐、
旅游、就业、气象、交通等方方面面，
在世界杯期间还将对赛事进行转播，
满足不同市民群体的多方面需要。
该频道节目绝对不仅仅是一般电视
节目的重复和剪接。在资讯的选择
和传播上，突出闽南特色，针对市民
的收视惯性和审美趣味，加强财经
和娱乐资讯的报道。在节目的风格
定位上，追求趣味性、平民性和贴近
性。相比而言，城市T频道节目资源
匮乏，节目都是自拍自录的，然后在
公交车上滚动重复播放一周，且多
为广告节目，节目内容和质量不容
乐观。虽然目前已经和新华社、阳光
卫视、厦门音像出版社等进行了合
作，但不足以同厦门广电集团优秀
丰富的节目资源相抗衡，节目资源
缺乏是城市T 频道发展的一个巨大
障碍。可以说，厦门移动电视频道的
节目资源无论是在数量还是在质量
上，都是城市T 频道望尘莫及的。
3、时效性
移动电视和城市T 频道在技术
上的本质不同决定了二者在时效性
方面的巨大差别。厦门移动电视频
道是通过无线数字信号发射、地面
数字接收的方式播放和接收电视节
目的，它可以同步直播电视节目。其
交互实时性的特点使得移动人群能
够及时快速地获得即时有效的信息，
时效性方面大大加强。而城市T频道
播放的都是提前一周录制的节目，
这些节目在公交车上滚动重复播出
一周，在一个时期内乘客每天收看
到的都是相同的节目，时效性大大
减弱。
4、运营模式
厦门移动电视频道的开播源自
于厦门广电和地面无线数字电视技
术（即移动电视技术）的结缘。广电
集团提供内容支持，移动电视提供
技术支持，这样可利用二者各自的
特长和优势，实现地面无线数字电
视技术和广电资源结合的产业化运
作。厦门广电的运营模式思路是通
过自己搭建的无线数字电视平台，
提供覆盖全市的免费高清无线数字
节目，由此带来一个新的广告收视
人群，从而通过由此衍生的广告收
入实现商业回报。这种运营模式已
经由从2004年6月起在北京、上海、
长沙、南京等地移动电视的相继开
播和运营中得到初步肯定。厦门广
电集团若将此运营模式运用于公交
车这个移动人口巨大的市场上，前
景将是非常广阔的。
进军公交市场并不易
虽然厦门移动电视有以上诸多
其他媒体无可比拟的优势，运营3个
月内现也在移动电视市场占领很大
份额，取得可观效益，但是否就能说
它可以轻而易举地替代城市T频道，
一举占领公交车这个潜力巨大、极
具诱惑力的市场呢？答案仍是不确
定的。
首先，城市T频道有强大的技术
做后盾。据厦门世通华纳文化传播
有限公司总经理张乐阳介绍，目前
厦门市使用的公交移动电视系统已
经是第三代产品，其故障率已经小
于3%，是目前国内技术最先进、运
行最稳定的公交移动电视系统。并
且该系统在播放的同时具有监控功
能，不同于普通户外视频广告媒体
节目内容难以监管的缺点。因此，在
安全监管方面，绝不亚于移动电视。
其次，城市T频道与公交系统已
经建立起良好的合作模式，积累了
诸多优质广告客户群。厦门700多辆
公交车安装了公交移动电视系统。
据厦门大学计划统计系2005年所做
的受众调查，厦门250万市民中，75.
60% 以公交车作为市内主要出行工
具，每日受众超过100万人次；公交
车上经常看该频道的受众占调查总
数的35.38%；调查中对该频道表示
喜欢和很喜欢的乘客超过了调查总
人数的一半（56.26%）。广大广告主
看准这一潜力巨大的市场，纷纷在
该频道上投放广告。三年下来，积累
了大量的优质广告客户群。目前广
告主对这种新兴媒体越来越认同，
经过两年的发展，已积累了如可口
可乐、厦门移动、厦门电信、厦门联
通、建设银行等众多优质的广告资
源。2004年全年的广告收入已经达
到了1000 多万元，2005 年增长了
30%-40%。
可以说在公交这个市场领域内，
厦门城市T 频道经过三年的努力已
经成为市场领导者。在三年后的今
天，厦门移动电视频道想要进入该
市场分得一杯羹，并不是那么容易，
仍需要拼实力、拼耐力，在资本运
作、营销方面发扬优势，运筹帷幄，
决胜千里。
案例 Case
